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veza sa nekim J1rvatslcim velikaškim poro-
dicama. Opet su se oslonili i na jednu za-
padnu sHu (Ugarsku), ko;ja je, ti to baš u
Vukovo,j osobi, obnovila despotsku vlast (u
južnoj Ugarskoj) nakon pada Smilde:reva.
Veze su sa hrvatskim velikaškim /porodica-
ma bile vrlo uske. Tako je Jelena Jakši-
ćeva, udovica zadnjega pO'tomka despo,ta
Đurđa Brankovića, despota Jovana (t 1502.),
pošla za hrvat,skoga velikaša Ivaniša Be-
rislavića, koji je po smrti JOiVanovoj postao
sr.pski despot (1504.-,1514.)44 Mara, kći
despota J.ovooa, udala se za Ferdinanda
Frankapana, sina Bernardinova i Luize ara-
gonske, dok je kći Ferdinandova Kaotarina
pošla za slavnoga sigetskoga junaka Niko,lu
Zrinskoga.45 šta više i sama Vukova žena
44 Jireček, II, 206.-207.
45 N. dj., 206. i bIj. 3., gdje se navodi
kinjiževnost.
Barbara bila je kći, Sigismunda Franka'-
pooa, a udala se po Vukovoj smrti za Fra-
na Ber~slavića.46 ZaJto đe bilo vrlo lako, da
darovštinom ili ostavštinom ma.č prilđe od
Brankovića u porodicu Zrins~.
Iz svega, što je navedeno, dade se napo-
sIjeItku izvesH ovaj zaključak:
1. Mač, koji je hrvatski ban Petar Zrin-
ski. darovao Peraštanima, bio je nekad
svojina sTlpsko,gadespota Vuka Hrankovića.
2. To svjedoči a) Brankovićev grb na
maču, b) ime ,prijašnjega vlasnika (Vukša
Stepooovik) u natpisu na matu.
3. Despot Vuk Grgurević zvao se i Stl-
panović po stricu, neposrednom predšas.
DJikuu despotskoj čaSJti.
Pavao Butorac:.
46 N. dj., 202., 203.
NAPULJSKA »ARCADIA REALE« i ADAM BARičEVIć
BilvŠli /PI"ofesor rzal!re:ha19ke »arhigimna-
ziđe«, kasnije ŽI\1pnik,Adam AiliorzijeBariče-
vić (1756.~1806.) bijaše vrlo dobro znana
ličnost u latinističkim redovima Ugarske i
Italije, najjačih :kula latinizma, što đe izu-
mirao, potkraj XVIH. stoljeća. Iako nije
mnogo štalIllpao, po svojim je prilvatnim
pismima bio poznat ,kao vrstan znalac Ci-
ceronova govora i okretan .stilist latinski!.
Zato i bijaš<l vrlo poštivan u redovima
svojih dO'Pisnika, naročito Talijana, koji su
vazda nastojali da mu to štovanje iskažu :t
l;l>oIjašnjim dokazima. Na poziv Angela
F<I1bronija, proveditora (staratelja) pizan-
S1kog sveučilišta, Baričević je napisao bio-
grafiju Girolama Ferrija, koja je šlarnpana u
jedonoj talijansko,jreviji i pronijela svom
!piscu ,glas u naučne krugove. Federigo
marchese Manfredini, tajnik cara Leopolda
II. i ministar Fel'dinanda, velikog vojvode
toskanskoga, ,pokušao je Baričevića pro·-
turati za profe,sora latinskog jezika u bu-
dims:kom sveučiHštu, pa ako mu nastojanje
nije us.pjillo, zacijelo nije ibila krivnja Ma,n-
fredinijeIV'a. Najrzad ga, kako ističu Bariče.
vićevi životopisei, dvije talijanske akade-
mije, turinSlka i napuljska, izllJbraše svojim
članom. Baričević sam o tom odlikovaDJju
svom nigdje ne .govori, iPa se zato i ne
mo·že utvrditi, da li je uistinu bio član
turinske akademije, no ,da je bio član na-
puljske akademije »Arcadia Reale«, o tome
nema sumnje, jer se .sačuvala oriltina1na
d~pJ,oma, koj-om je hrvatskom latinistu !pO-
dijeljmo to laskavo odliJkovan,je. Donosim
ovdje tekst te <povelje kao jedan blistavi
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kamečak u 6arenom mozai:ku naše kulturne
historije xvm. stoljeća. Diploma glasi:
»A S'Ua Signor~a I1lma e MoHQ Rnda
il Sig. Paroco B. Adamo Luigi Barichievicb,
Accademico Sincero Laure·ato deU' Arcadia
Reale.
Ci facdamo un pregio d~ rassegnare a
Vostra Siga. mma col presente Diploma,
che i Si-gnori Promotori, e gli Accademici
Sinceri Laur<lati delI' Arcadia Reale, da cui
r,appresentasi J' antica celebre Societa
letteraria del magnanimo Re AJfonso I. di
Aragona, di Anton BeccadelIi da Bologna,
detto comunemente il Panormita, e di
Giovan Gioviano Pontano, han creduto un
loro indispensabil dovelTe l' aggregarvi di
unanime consenso, e con l' espre·ssa mia
determinazione, anch<l la degnissima, e ris.
pettabile Persona di Vostra S~a. IlIrna,
c·ome un Soggetto di somma dottrina, e di
ottimo nome, con darIe in ,prima la faco1ta
di redtare in essa Reale Accademia qual-
unque sorta di sdentHiche pro duzioni , ogm
qual voJta se ne terranno le IPrivate, o
pubbIiche Adunanrze: con <I1Ssegnarledippiu
il Nome ArcllJdico di CIeonimo Spartano,
che dovra ElIa spiqgar sempre, anche nel
dar fuora qualche Opera in istaJm<pa;e con
accorđarle in fine l' onore delI' AHonsiana
Laur.ea, di c:ui liberamilnte potra Elia me-
desima far' 'l1lOOin tutt' i congressi Ac,ca-
demici, per cosi mantener .salv(J alla Nazion
Siciliana, ed all' Italia, quel decorosissimo
Just,ro, di cui gia la ricoOlmarono un GiQrgio
Trapezunz.io, un Lorenzo VaIla, un Bartolo-
mmeo Fazio', un Gabriello A1tiJio, un' AI-
fOOlSOBorgia poi Papa Callisto llI., un Ja-
CQpo Sannaz;zaro, un Giuniano Ma4!gi'O,un
Francesco Elio Marchese, un' Aulo Pirr.o
Cigala, un Gir'Olarn'OSeripando, un Tristano
Caracciolo, un' AleS!Sandro dagli Alessan-
dri, un Sda>iOOlCapece, un Pietro Bemibo,
un Jacopo Sadoleto, un Egidio da Vit erb o,
e quanti altri e' ,si furono i Mem'bri di una
tal Regia Napoletana leHeraria Sodeta,
d'Opo il risorgimento delle umane Arti, e
deHe Scienze, dalla funesta vora-gine di una
pernicio.sissima, e l'unga barlbarie.
Napoli daI Pamaso deli' Aroadia Reale
addi IV del Mzse di Febbrajo I' Anno deU'
Era Volgare MDCCXCIX, dalla fondazi'One
di questa Reale Accll!demia il XXXXI.
Per Sua Maesta Ferdinando IV. Signor
Nosho, Gran PIlotett'Ore,
ZTJJ.w'r~s Il Cavalier B. Vincen~'O
Ambrogio Galdi, Conte del Galdo
e di Be1fonte, Patri'zio dj Re4!gio
e AVV1ocato Hscale per la Maesta
Sua Ferdinando IV. S. N. in dLfesa
delle Re-gie Cause di Tzna Santa,
e Principe perpeiuo dell' Arcadia
Reale.
Ego-ne (?) Possidonio Pro-Secretari'O.
Sua Siga Illrna il Sig. Paroco
Barichievich, fragli Aeeademici Sin-
ceri Laureati den' Arcadia Reale
(Ol~onimo Spartano).
Registrata negli Atti originali della Se-
bezia Reale Arcadia, e nel diilei Ubr'O di
Or'O«.
Kako sam već istaknuo, Baričević nigdje
ne pominjz časti, koju mu je iskazala »Ar-
cadia Reale« učinivši ga svojim članom,
premda inače iz -pisama nj~ovih doznajema
za sve važnije dogadaje u njegovu životu.
Možda mu priIlOde-na čedn'Ost nije dopuš-
tala da se razmeće takovim odlik'Ovanjem;
no mo~I'O 'bi ,biti i to, da 'On članstvo te
»Arkadije« baš i nije držao 'Oso·bitom čašću.
Zacijelo je i napuljska "Arcadia Rzale« -
iaJko hoće da izvodi loou od slavne »Soeieta
letteraria« kJralqa A1Jfonza AragoIllSlkoga
(1416.-1458.) - bila sHka i prilika drugih
»Arkad~ja«, kaje su, 'Osnovane prema uzoru
rimske »Accademia degli Arcadi«, 'Il 'Ono
daba cvjetale po talijanskim, pa i dalma-
tinskim, gradovima služeći više manje samo
zabavi i taštini »minorom gentium«. Ni
svajim »arkadijskim« imenom "Kleanima
SpaIlta'na« Baričević se, koliko je poznato,
nikad nije posluži,a. V1adoje Dukat.
NEKOLIKO KAJKAVSKIH NAPITNICA
Onako, košta je u starih pisaca 'Opisana
prava slovensko nastrojenje, i na sjeveru i na
jugu, iU Skladu se ukazuje i pojava zdravica,
a s njima na UiPoredni Ve!lltilprebuja1loga č\1'V-
sbva od :kulturnih na-pHaka iznaze i napHnice
(počašmce) više manje UiZ intO!llaciđupodesne
poa>ijevke. Preoskudna de preostala wada za
povijest naše kulture, a da bismo mog,li re-
kODlStruisati ,im continuo 'Ono, što je avda
anda zabilježeno kao taliko zna-čajm>, a tiče
se zvo baš umvanja OIpojn1hpića u vezi s
neke 'V\tisteku1tom, kao M-a su uopće ta !pića
!po'sljedicom samekJul1ture 'Il najširem nje-
nom značenju.
Mitski Il"ogovi ,piva ·i ,hrgovi medovine za
ž<rtve žrecova starim ibo.lvanima [idolima) ad-
jeilwju u staT.im ruskw st~lho,vima
Aj, na gore mi pivo varili,
Lado. moe lado. pivo varili!
I uopće, neki !kon'tinuitet i u tom smislu
mO'ra biti <izmedu širOke Riusi'je pa do na za-
pad i na jug prategnutih slovjenskih područja.
Svugdje se, naime, vide tragO'vi prasta-
rO'ga rzanO"saza »vedl'ima zel1enoga vina« i
['ozima slatke medovine u najra.zličmjim va-
rijantama razliČIlih pO'dneb'lja, uwjek u veri
s melO'dijO'znomslO'vjenskam !pjesmom, u ko-
jO'j tako vidnO' mjesto zaprama i Kraljević
MarkO' s preO'čitim svojim interesO'm za ru-
meniku hčmarice Mare. KO'liko i koli-ko .je<-
dinica iz njegova ciklusa zapO'Čima sa ste-
reatipnim »VinO' pije Marko Kraljeviću«,
PO'čecima, koji su valjada već pabrajani i
stručnO' klasificirani u kakvaj neštampanoj
disertaciji!
što se Hrvata tiče, kada afirrruiraše svoju
d.'ržavu, učiniše ta na teritoriju .negdašrujeg
rimsk'Og ,ddavna:g c-aJl1stva,a ma~o je ,bHo Ha,
gdje n~je bilo roda vitis vinife<r.ae,ad! Jadra-
noa d'Ohašiinjenih plan1aža <iffilperatoraPra'ha
na ivici Panonije u potO!ll.jemFrankohorianu.
Kao kasniji pobožnjaci po,gotova ne pre-
zreše produkte groMa u tekućini.
Sve do Križarnćevih navoda i Patačiće<ve
org<l!nizaeije društva vinskih daktara (»Pin-
ta«)l nema izričita važnijei!! spamenika hr-
vatske vinopijske kulture. Dašla, da je već
samo vHeško doba moralo imati waje gaz-
barstva, i nuz stimulana vina valjada je bila
i nazdravica i napitnica. Pitanje je, medutim,
hoće ,li se moći za domaću sredinu n. pT.
viteza Hrvaja Vu'kčića i asta'le »svake fale
1 bp. Dr. Josip Mat a s o v i ć, Iz galant-
Dog staljeća. Kultumohis.torijski fragmenti.
Knjiga I. U Zagrehu 192.1.
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